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ABSTRAK
Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu hal yang muthlak pada era yang
serba cepat seperti ini. Keterlambatan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan
informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan data-data yang akurat dan tepat dalam
proses pengolahannya. Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Barang PT. PUTRAMATARAM COATING
INTERNATIONAL cabang Semarang berangkat dari belum tersedianya perangkat lunak untuk mengolah
data barang yang ada. Perancangan Sistem Informasi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0,
untuk pendataan laporan menggunakan Crystal Report dan SQL yog untuk database nya. Sistem Informasi
ini berfungsi sebagai proses penyediaan Cat dan input data Perusahaan. Dalam proses produksi ini dapat
diperoleh laporan data barang, laporan data perusahaan  maupun laporan proses pembelian dan penjualan. 
Kesimpulannya  membantu proses produksi yang semula manual, sehingga admin lebih efisien dan
mendapatkan akurasi data yang tepat.
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ABSTRACT
The need for information quickly, precisely and accurately is a matter that absolute on fast-paced era like this.
Delay in presenting the information required will cause the information is no longer relevant for its users. With
accurate data and appropriate in the processing process. Inventory Information System Application PT.
INTERNATIONAL COATING Putramataram Semarang branch off from the unavailability of software to
process the data items that exist. Information System Design using Visual Basic 6.0 programming language,
for data collection reports using Crystal Report and SQL yog for its database. This information system serves
as the supply of paint and company data input. In this production process can be obtained goods data
reports, reports the company's data and reports the process of buying and selling. In conclusion helps the
original manual production process, so that the admin is more efficient and getting the right data accuracy.
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